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El número 39 expresa nuestra explícita manifestación e intención de continuar con una
política amplia de publicaciones. Esperamos pronto iniciar la COLECCIÓN ESPECIAL que será
un conjunto de textos de profesores de nuestra Facultad de Ingeniería. Vale la pena mencionar que
la presente edición de INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN nos lleva de viaje por temas especializados
de la ingeniería química que es el tema del primer Doctorado que realizará esta Facultad a partir
del primer semestre de 1999.
Este número inicia con el "Estudio Metalúrgico de falla del puente Pescadero ", que es un
valioso aporte al tema. También mencionamos el interés que puede suscitar entre nuestros lectores
especializados el tema de la algoritmia como aspecto esencial de la programación, el cual es uno
de los artículos de esta revista.
Así mismo está el artículo sobre modelos de labranza como ejemplo de lo que se puede hacer
en pequeña escala dentro del sector agrario colombiano tan deprimido en este mundo globalizado.
Sin duda lo que ocurre en sectores como el agropecuario tiene profundos efectos económicos,
políticos y sociales que facilitan o impiden alcanzar los propósitos de una política de desarrollo
equilibrado e integral, que es una de las condiciones fundamentales paa alcanzar la paz en nuestra
nación.
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